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$M$ ( ) $F$
$\iota$ : $Farrow M$ $\iota$ $d\iota$ $F$ TF $\iota_{*}TF$ TM
$F$ $F$




(cf. $[$ SWl $)$
$F$ $F$ $M$
$M$ $F$ ( $M$ ) $F$
(cf. \S 2)
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EGhys
ALinsNeto MBrunella (cf. [Ghl, [LN], [B-1,2] $)$
\S 2. A
$M$ $F$ A
$\dim F=\dim$ A A $F$
A
$F$ $TM/\iota_{*}$ TF A (A )
A GL(r,C) $(r=co\dim F)$
$(XxY$ $\cup Xx\{y\}, Xx\{yo])$ ($X.Y$ X $yo\in Y$)
$y\in Y$
X
$L^{\underline{\infty’}}>X$ X $M$ TF
$=TX_{\Phi}\cup($Ker d$\varpi’)^{\perp}$ $F$ $X_{\Phi}$, A










(1) $\zeta_{\alpha}=$ $\zeta_{\beta}\exp i\theta_{*}+q_{\beta}$ , $\theta_{d\beta}\in R,$ $q_{\beta}\in C$
X $U_{l}$
$p_{\alpha}$ ( $=$ 1,2,...,m) $IA\cap U_{\beta}$
(2)
$c_{\alpha\rho}=p_{\alpha}- p_{\beta}\exp i\theta_{u\rho}$ .
(1) (2) $|\zeta_{d}- p_{u}|z_{=}$ $|\zeta_{\beta}- p_{\rho}|z$ $L$
$\partial 5p_{\infty}=0$
(3) $i\partial\overline{\partial}|\zeta_{\infty}- p_{C}|^{2}$








X CPl $Narrow X$
$N$ 1 $H$ ( $F$ ) $N$ X
$RP^{I}$ $S->X$ $S$ $N$ $H$
$(N,H,S)$ 1
2 $(cf.[D- O])$ X $S$
$N$ X $M\ddot{o}4^{(}$CPl) $\rho$ $\rho$
$N$ $\sigma$ $\sigma(X)$ $N$




$-\log\delta$ $-\log\delta$ 1 $L$
N-S $\rho$
$N$ X 2 N-S
$-2->X$ $s$ $M\ddot{o}4^{(}$CPl) CP$1_{-RP^{1}}$
N-S $(=$
) X
$\rho$ $s$ $s_{t}$ (
$0\leq t<\infty)$ . X
N-S
A $\sigma=0$ $As_{t}=ds_{t}/dt,$ $s_{0}=s$ $L^{2}$ ( $=$
) $\rho$
$N- S$ Eells-Sampson [E-S]
$s_{t}$ S Y.-T.Siu
[Si] S N-S $s_{\Phi}(X)$ $\Omega$ $\eta$
S$\Phi$ $\Omega$ $\Psi$
$\Psi$ : $p$ $|arrow P$ $s_{r}(\eta(p))$ $P$
(3) $\log(\Psi+1)$ $\Omega$







( 1 (2) $\{p_{\alpha}\}$ $L$ X
)
3. J.Jost S. $- T.Yau[J- Y]$ Siu
1 $M$ $D=\{z\in C||z|<1\}$












(cf. $[$Gr$]$ ) [O-2]
(cf. [Ba], [K]) 1 2
[O-3,4,5]
\S 3. $\delta$ \S $1$ \S 2








1: $n\geq 2$ $f\in \mathcal{O}(\overline{D}^{\eta_{-}}\{0\})$ $z\in D^{n}-\{0\}$
$f(z)=$
$D$ $z$ $f$ QED.
2: $f$ $\chi$ : $Rarrow R$ $\chi|(-\infty_{2}1/3)=0$
$\chi|(2/3,\infty)=1$
$\hat{f}(z)$
$=$ $\chi(|z|)f(z)(\in C(D))$ , $v=\overline{\partial}\hat{f}$




4 $(cf.[H\ddot{o}])$ $M$ $Earrow M$ $M$ $\sigma$





5 4 i), ii), iii)
i$)$ $M$
ii) $E$ $0$ .
iii) $M$ $C^{\infty}$ $\varphi$ $\partial\overline{\partial}\varphi$ $M$
$n- k+1$ $k\leq n- 1$ .
$p+q<n- k$ $H^{\rho,q}(M,E)arrow\underline{]}is^{H^{P_{J}9}(M- K.E)}$
$K\propto M$
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[0-1] $E$ ([Dm] )
$L^{2}$
Levi
X $M$ $C^{2}$ X $M$
$r$ X $\partial\overline{\partial}r|Ker\partial r=0$ X Levi
X 1) $\sim 4)$
1 $)$ X Levi
2 $)$ X $M$ 2 ( )
3 $)$ X 1 $F$ $F$ $M$
4 $)$ X








$C\cross\{\exp(- 2\beta)<|w| <1 \}$ [Z] $;=\{e^{u_{Z}} ;m\in Z\}$ (cf. [O-2])




$\supset$ $\Omega$ $\ni[z]=[e^{-}z$ ; $m\in Z\}$
( )
$)|$
$C^{\mathfrak{n}}\cross\{ewl- 2\pi^{t})<|w|<1|$ $X=\partial\Omega$ (cf [N])
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3(\S 2 S) X $CP^{1}$
Levi
2
6 $(cf.[0- 3])$ $M$ 3 X $M$
Levi M-X C$\infty$ Levi
3
( ) $CP^{\mathfrak{n}}$
(Cf. [Fl, [T] $)$ 6
(cf. [LN]) nz3 $CP^{\mathfrak{n}}$ Levi
6 : $\varphi$
1 : Levi X $M$ ( $\alpha=$ 1,2,...,m) X
$U_{\alpha}$ 1 $\omega_{\alpha}$ $Ker$ ( $\subset$ TX $\otimes C$
$=e_{\alpha\rho}\omega_{\beta}$ , $e_{\sim\beta}\in O(U_{\alpha}\cap U_{\beta})$ $\omega=1\omega_{\alpha^{\}}}$ $[e_{u\rho}\}$
$\nu$ 1 (V X $U$
)
2 : X $v|X$
$U$ $v$ $U$ 1
5 $M$
$v$ $M$ $\nu$
3 : $M$ $\nu$ 5 $\omega$




(b) $U_{\lambda}\cap U_{\beta}$ $|e_{d}\beta^{1=}|f_{u}/f_{\beta}|$
4 :(a) ( $U_{\alpha}$ ) $w_{\alpha}/f_{\infty}=$
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$dF_{\infty}$ $F_{c}$ (b) $dF_{\sim}=\exp(i\theta_{\alpha\rho})\cross dF_{\beta}$ $(\theta_{\alpha\rho}\in R)$
$M\cross M$ X $xX$ V $|F_{a}(z)- F_{\alpha}(w)|$ $\alpha$
d(z,w)
5 :6 $( z)=\inf\{d(z,w):(z.w)\in V\cap(UxX)\}$ $\delta$ $\delta^{\sim f}(0)$
$=X$. $\epsilon$ $\delta^{-f}(\epsilon)$ $\delta^{-I}(\epsilon)$ $z$
$\varphi(z)=\max\{\varphi(x);x\in 6^{-f}(\epsilon))$





7(cf.[O-4]) $M$ (effective divisor)B





8($cf.[O- 5$ , Theorem l.ll) $M$ A $M$





$M$ $n$ $M$ -A $M$
$\Sigma$ A ( ) $M$ -A
$\varphi=\log(1/\delta_{\wedge})$




) A $n- 2$
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$\{L_{A}\}$ $L_{\lambda}$ $M$
9( cf.[O-5, Theorem 0.1]) 8 $M$
A ( $\Sigma$ ) 2














$\Gamma$ $C$ $\Gamma’$ $\xi$ : $C^{n}arrow C$
$T$ $\xi$
$u$ $C=C/\Gamma’$ $\omega$
$T$ 1 $C^{\mathfrak{n}}$ $(z_{f},\ldots,z_{\eta})$ \‘e $z_{I}$
$dz_{1}$ $C$ $0$ 1 $\xi^{r}(udz_{1})$ $T$ 1
$u$ $\xi$ $\Omega$ $\omega+g^{*}(udz_{1})$
$F^{0}$ $\omega+\xi^{*}(udz_{f})$ $\Omega$ $0$
T- $\Omega$ $p$




$po$ $T$ $F$ $\omega$ $\xi^{*}dz_{\{}$ $C$
$F$ $F$ (Ghys




10 (cf [Gh,Th6or\‘eme 1.1]) $T$ 1
Tits ( [H] )
11 $(cf. [Gh,Th6oreme1.4])$ $M$ 1
$F$
1 $)$ $F$ $F$
2 $)$ $F$ $U$ $M$ $F$
( $U$ $F$
)
3 $)$ $F$ $U$ $0$ 1 2





$D$ $(F, \iota)$ $\iota^{*}\omega=0$ $M$ 1
$\omega$
$F$ $M$
$F$ Ann$’ ( $\subset$ TM)





( ) $T$ 1
$T’$ $\pi:Tarrow T’$ $T$ 1 $\omega$
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Ker drr $\not\subset Ker\omega$ $T’$ 1 $\eta$
$\eta$
$\gamma$ $\omega+\pi^{*}\eta$
12 (cf. [B-2, Theorem 1. 11) $T$ 1
1 $)$ ( )
2 $)$ $T’$
3 $)$ $T’$ $\pi:T$ $arrow T’$ $T’$ 1
$\pi=\pi w$ $*arrow T’$ $t=$ )
13 (cf. [B-2, Theorem 1.2]) $T$ 3 $T$
1 $T$ Sing F
$CP^{n}$ LinsNeto[LN]
(cf [B-ll)
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